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Abstract
The purpose of this study is to examine developmental trends in heuristics used for relative
mass judgements  Twenty―seven preschoolers,Fifty―three second graders, and sixty―Five Fifth
graders participated as subjects,and M/ere asked to judge the relative mass in co■ision events
where one stationary square (recipient)Ⅵras impinged upon by another moving one (agent)
Their data、、テere compared with each other and those of adults reported in Our previous study
(Sato,1995)_
The results shoMred that the heuristics used by the subjects varied by age  The age trend
and its interaction M〆ith ge der、、アere discussed
′ζ?ypοrFs: coHision events,heuristics,relative mass judgement,development
背   景
衝突事象知覚の体系的な実験的検討は,ミ

















































































































































































































































































































































































































1/2    2/3    3/4
Mass Ratio(M、/MR)
ら・遅し》から」
「(    〃     )止まるから。
動かなかったから」
「だってこっちの方(Recipient)は速く


































「(   〃   )重し出から」


















































































































用いられたヒューリステイックについての内省報告の部分。①⑤ はFinal Speed Hypothesis,









































































































































































































学年が高 くなると,使用 した と報告される
ヒューリスティックの数 も多 くなること,(2)











































































tia1/Final Speed Hypothesis・Final Speed
Hypothesisともに想起は容易だが,後者は判断
に利用 され る確率が低 く,一方 Direction















の表現の曖昧さから, Final Speed】王y othesis
に該 当す る選択肢 も,使用 した ヒューリス
ティックとして回答した, という可能性も考慮
する必要がある。































































































2歳程度 までの乳幼児 にお いてAgentと
Recipientの知覚的分化が認められており,既
に因果性知覚の成立が示唆されている (Golin‐
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